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СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
 ВСТУП 
 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ 
УСПІШНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ E-SCHOOL 
 ВАРІАНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОДАТКУ 
 РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 
 ТЕСТУВАННЯ РОБОТИ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА  
 
ОСНОВНІ ВИМОГИ 
В першу чергу додаток повинен забезпечувати: 
 швидкий пошук необхідного журналу викладачу, який викладає декілька предметів в багатьох класах 
 можливість швидко та централізовано сповістити учнів та їх батьків про певні шкільні заходи чи новини 
 можливість учням та батькам швидко та зручно переглянути оцінки, динаміку їх росту чи падіння та дати 
можливість спрогнозувати семестрову та річну оцінки 
 
Разом з тим веб-додаток повинен бути: 
 максимально простим та зручним в користуванні, щоб його функціоналом могла користуватись людина, яка не 
володіє знаннями в сфері програмування 
 адаптивним, враховуючи поширення мобільних пристроїв 
 інтуїтивно зрозумілим 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 
В інтерфейсі користувача 
використовується макет з фіксованою 
шириною.  
Перевагою даної системи є 
можливість проведення вебінарів. 
Серед недоліків – платність та 
закритість системи, недостатньо 
зручний інтерфейс, відсутність 
безкоштовної демо-версії системи. 
  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 
Система «ballow.net» розміщається в 
мережі за адресою www.ballov.net. 
Дана система надає можливість вести 
електронний  журнал, розклад, 
проводити електронне тестування. 
Недоліками можна вважати 
застарілий дизайн, відсутність 
мобільної версії та неадаптивний 
інтерфейс.  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 
Система «schools.by» розміщається в 
мережі за адресою schools.by.  
До переваг даної системи можна 
віднести демонстраційну версію 
сайту, яка дає можливість переглянути 
основний функціонал системи, 
зручний інтерфейс користувача. 
До недоліків можна віднести 
відсутність статистики успішності учня. 
Тобто система являє собою лише 
електронний журнал та розклад і не 
надає додаткової інформації. 
СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ 
СТРУКТУРА САЙТУ 
Життєвий цикл запиту користувача 
 звернення до точки входу. 
 скрипт завантажує конфігурацію і 
створює екземпляр додатку. 
 додаток визначає маршрут запиту 
 додаток створює екземпляр контролера 
для виконання запиту. 
 контролер створює дію і накладає на неї 
фільтри. 
 якщо фільтри пройдені додаток 
виконується. 
 дія завантажує модель даних. 
 дія генерує вигляд, відображаючи в 
ньому дані 
 згенерований вигляд визначається як 
відповідь 
 користувачу відправляється результат 
роботи 
СХЕМА ІНТЕРФЕЙСУ  
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ СТОРІНКИ ЖУРНАЛУ 
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ 
РОЗРОБКА СТОРІНКИ НОВИН 
Результати розробки та висновки 
 Визначено актуальність розробки; 
 Доведено економічну ефективність; 
 Розроблено структуру та інтерфейс веб-сайту; 
 Обґрунтовано вибір мови програмування та 
середовища розробки; 
 Розроблено веб-сайт; 
 Проведено тестування та виявлено повну 
працездатність. 
 
Дякую за увагу! 
